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ABSTRAK 
 
 
Dwi Wijayanti. PEMBELAJARAN GULING DEPAN 
MENGGUNAKAN BIDANG MIRING BERGARIS LURUS UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA SISWA KELAS VIII C SMP 
NEGERI 1 JATIYOSO TAHUN PELAJARAN 2015/2016, Skripsi. Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Januari.2015.Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar guling 
depan melalui penerapan bidang miring bergaris lurus pada siswa kelas VIII C 
SMP Negeri 1 Jatiyoso Tahun Pelajaran 2015/2016. Guling depan merupakan 
salah satu materi senam lantai yang diajarkan di sekolah menengah pertama. Akan 
tetapi, kenyataannya dalam proses pembelajaran belum terlaksana secara optimal 
sehingga berpengaruh pada hasil belajar guling depan. Maka perlu adanya media 
alat bantu pembelajaran 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas VIII C SMP Negeri 1 Jatiyoso yang berjumlah 30 Siswa yang terdiri dari 16 
siswa putra dan 14 siswa putri. Sumber data berasal dari guru, siswa dan peneliti. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, angket, dan dokumentasi atau 
arsip. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerpan bidang miring 
bergaris lurus dapat meningkatkan hasil belajar guling depan dari prasiklus ke 
siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis yang diperoleh 
peningkatan hasil belajar guling depan pada Siklus I dari 30 siswa mencapai 
73,33% atau sebanyak 22 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II 
meningkat mencapai 83,33% atau sebanyak 25 siswa masuk kriteria tuntas 
sedangkan 5 siswa lainnya belum tuntas dengan KKM 75.  
Simpulan penelitian ini adalah dengan penerapan bidang miring bergaris 
lurus dapat meningkatkan hasil belajar guling depan pada siswa kelas VIII C SMP 
Negeri 1 Jatiyoso Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
Kata Kunci :Hasil belajar, Guling depan, Bidang Miring 
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ABSTRACT 
 
Dwi Wijayanti. FORWARD ROLL’S LEARNING BY USING  
INCLINE STRIPED STRAIGHT TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES 
FOR  VIII C GRADERS OF SMP NEGERI 1 JATIYOSO IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis. Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty Sebelas Maret University, Januari 2015. 
The goals of this research is to improve learning output in forward roll through 
game for  VIII C graders of SMP Negeri 1 Jatiyoso in the school year of 
2015/2016. Forward roll  is one of the material gymnastic the floor taught in 
elementary school. However, the truth is that the learning process has not 
materialized optimally because the hand that less powerful, footstool not and 
repulsion feet on the necks of the weak so influential on the outcome of learning 
roll front. The need of media an auxiliary apparatus of learning.  
This research is classroom action research. It is  done  by two cycles which 
every cycle consisted of planning, action, observation, and reflection. The subject 
of this research is VIII C graders of SMP Negeri 1 Jatiyoso. It is about 30 students 
which including 16 boys and 14 girls. The source of data is taken from teacher, 
student and researcher. The techniques of collecting data are observation, 
questionnaire, and documentation or files. The data validation uses triangulation 
data technique. The analysis of data uses descriptive technique that refers to 
qualitative analysis with percentage. 
The result of this research shows that the application of game approach 
can improve the result of  the study of forward roll from pre cycle to cycle I and 
cycle I to cycle II. From the result of analysis is found the improvementthe 
students learning output  of  skill of forward roll in cycle I form 30 students 
reaches 73,33% or 22 students belong to complete criteria anda in cycle II 
advance reaches 83,33% or 25 students  meanwhile 5 other students incomplete 
score with 75 as completeness minimum criterion. 
The conclusion of this research is the application of inclined plane 
streaked straight can improve the result of learning output of forward roll of VIII 
C graders of SMP Negeri 1 Jatiyoso. 
 
Keyword : Learning output, Forward roll, inclined plane. 
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MOTTO 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” 
(Khalifah ‘Umar) 
 
“Kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan kita dengan pemikiran yang sama 
seperti ketika kita membuat masalah tersebut” 
(Albert Einstein) 
 
“Kegagalan tidak akan membawa kita pada kesengsaraan jika kita mau 
bersungguh-sungguh, karena hasil yang kita dapat tidak akan ingkar pada usaha 
yang telah kita lakukan dan yang akan membawamu dalam kesengsaraan adalah 
keputusasaanmu” 
(Penulis) 
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